




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 合計
北海道 13 13 10 10 46 7.7％
東北 11 18 11 8 48 8.1％
関東 37 35 40 38 150 25.2％
中部・北陸 21 27 30 29 107 18.0％
近畿 35 26 25 30 116 19.5％
中国 10 15 6 7 38 6.4％
四国 6 9 3 3 21 3.5％
九州 19 8 12 16 55 9.2％
沖縄 5 4 4 1 14 2.4％












































北海道 46 7.7％ 44 0 2 4 0 10 8.7％
東北 48 8.1％ 50 0 3 1 1 9 7.8％
関東 150 25.2％ 132 0 1 9 9 30 26.1％
中部・北陸 107 18.0％ 95 1 0 11 8 22 19.1％
近畿 116 19.5％ 97 3 0 16 2 20 17.4％
中国 38 6.4％ 34 0 0 4 0 11 9.6％
四国 21 3.5％ 21 0 1 1 0 2 1.7％
九州 55 9.2％ 51 0 0 4 0 11 9.6％
沖縄 14 2.4％ 14 0 0 0 0 0 0.0％












































































































































































































































































該当企業数 平均構成員数 最大値 最小値
①企業 109 2.9 19 1
②大学 28 1.2 4 1
③行政 8 1.1 2 1
④研究機関 15 1.2 2 1
⑤金融機関 14 1.2 2 1


























































































































































































































































































































































































































































































































































2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
新連携支援施策予算金額（億円） 35 41 38 ※11 ？
中小企業対策当初予算（億円） 1730 1616 1625 1676 1811
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中小企業連携の成果と課題-新連携支援施策にかんするアンケート調査を中心として-
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